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MÜLKIYEDEN YETİŞEN ŞAİRLER : 11
Menemenlizade Tahir
1862 yılında Adaııada doğmuştur. Dedesi Hacı Ahmet, babası Ha­
cı Halbib beylerdir. Rüştiye tahsilini Adanada yapmış ve Mülkiyeyi bi­
tirdikten sonra maarife intisap ederk Adana, İzmir, Selanik Maarif Mü­
dürlüklerinde bulunmuş; 1892 de İstanbula gelerek Mülkiyede ve So- 
ğukkuyu Rüştiyesinde edebiyat, Üniversitede ahlâk dersleri okutmuştur, 
Güneş, Hâver mecmuaları ile Gayret gazetesini çıkarmıştır. 1902 yılın­
da kâlp sektesinden ölmüş olup Üsküdarda gömülüdür.
Zeki ve hassas olduğu, hakkında yazılan yazılar da zikredilmekte­
dir. Şairliği kıymetsizdir. Ekrem ve Hâmit’in tesirinde kalmış ve onların 
şiirlerini tanzir etmiştir. Asıl kıymeti hocalığmdadır. Edebiyat-ı Osmani­
ye adlı edebiyat kitabı ders kitabı olarak kabul edilerek yıllarca okutul- 
muştur. Elhan adlı şiir kitabına, Recaîzadenin yazdığı Takdir-i El- 
han, o zaman fırtına koparmıştır,
Eserleri: Elhan (1886), Yâd-ı Mazi ( ), Edebiyat-ı Osmaniyyc,
Osmanlı Coğrafyası.
Bir Şiiri
Hezaran ycsü hüzne gark eder efkârı enzan 
Sükût .  âmiz bir kabrin nihan-ı nâleü zarı 
Bu bir manzumedir mûciz ki meftun eyler efkân  
İşitmez dinleyen seyreyleyen anlar o eş’arı 
Sükûtu bir mezarın bir derin feryaddır müthiş
Mezaristanr istilâ eden samt-ı sükûnettir
Sükûnet pür girv vü nâledir bilmem ne balettir
Ki her bir nâle bir fikre mükemmel bir ders-i ibrettir
Ne hikmettir o  kim zulmetli bir nuru hakikattir 
Sükûtu bir mezarın bir derin feryaddır müthiş
Görüp bir seng-i câmid bîlisandır sanma ey insan 
Onun vardır İlâhi bir Sisam kim olur hayran 
Dem-1 vahdette istiğrakta gûş eyleyen vicdan 
Saçar ’fuvare âsât nâle her servü mezaristan 
Sükûtu bir mezarın bir derin feyyaddır müthiş
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